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Liderazgo de Productoi     t
“Mejor coste total” “Mejor solución total para el cliente”
“Mejor producto”
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Source: Collins, Good to Great
COMPORTAMIENTO DE INNOVACIÓN
DISCIPLINA
Alta
Baja
Alta
Start­Up
Jerárquica
Burocrática
Innovadora
Baja
¿Quiénes somos, de dónde venimos 
y adónde vamos?
Diferencias entre un jefe y un líder
El jefe…
…manda, hace que las cosas sucedan
…se orienta a la tarea (producción)
…se apoya en las normas, políticas y 
procedimiento
…supervisa el trabajo
…delimita las funciones específicas
…piensa en las actividades
…toma todas las decisiones
…visualiza el éxito de la operación
Diferencias entre un jefe y un líder
El líder…
…convence, vende sus ideales
…se orienta a las actitudes
…se apoya en las emociones
…supervisa el resultado final y 
redirige
…faculta porque confía en su 
gente
…piensa en la estrategia
…el equipo consensa la mejor 
decisión
…visualiza el éxito

the blame game
Are you ready?
¡¡Gracias!!
¿Alguna pregunta?
